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Ministerio de Marín
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Jefe de Instrucción al Contralmirante D. Santiago Antón Rozas,
que cesa de Jefe de la Primera División de la Flota, con base en El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese de Jefe de la Segunda División de la Flota, con base en Cartagena, el
Contralmirante D. Pedro Nieto Antúnez, que se reintegra al destino • de Segundo Jefe de mi Casa
Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Segunda División de la Flota, con base en Cartagena, al Contral
mirante D. Pascual Cervera y Cervera, que cesa de Almirante Jefe del Sector Naval de Cataluña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Primera División de la Flota, con base en El Ferrol del Caudillo,
al Contralmirante D. Francisco Benito Perera, que cesa de Director de la Escuela de Guerra Naval.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengó en nombrar Director de la Escuela de Guerra Naval al Contralmirante D. José María
García Freyre, que cesa de Jefe de la Tercera División de la Flota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
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A propuesta del Ministro de Marina, .
Vengo en nombrar 'réfe de la Tercera División dp -la Flota, *con base en Cádiz, al Contralmirante
D. José García de Lomas y Barrachina, que cesa de Almirante Jefe de Instrucción.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres.
4.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Sector Naval de Cataluña al Contralmirante D. Rafael Fer
nández de Bobadilla y Ragel.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
1~1" ■111
FRANCISCO FRANCO
O 31. a.M ri» 3ES
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de Má
quinas D. Antonio García Vaca cese en su actual
destino y embarque en el crucero Almirante Cer
vera como Jefe de Máquinas del mismo y Ayudante
de los Servicios de Máquinas de la Primera División
de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 2 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la jurisdicción Central, Viceal
mirante Tefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de la Primera División de la Flota,
Inspector General del Cuerpo de Máquinas y Ge
neral Jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Capitán de Intendencia de
la Armada D. Emilio Cadarso Poch cese de Auxi
liar del Negociado de Acopios del Arsenal de Car
tagena, en cuyo destino será relevado por el Oficial
que designe la Superior Autoridad de dicho Depar
tamento, y se le nombra Habilitado de las Provin
cias Marítimas de Málaga, Algeciras, Melilla, Al
mería e Isla de Alborán.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 2 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante Tefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral -del Cuerpo de Intendencia, General Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Marinería.
MORENO
Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares de
Terranova, y en buques de la P. Y. S. B. E., al
Marinero de Oficio provisional (Camarero) José Mi
randa Errondosoro, destinado en la Plana Mayor de
la Primera División de la Flota, en las condiciones
establecidas en la Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Armada número 185, de 11 de
junio de 1945, y a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 2 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Primera División de la
Flota.
Excmos. Sres. .
. .
Sres. ..
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Rectificaciones. Se rectifica la Orden Ministerial
de 10 de octubre último, publicada en el D. O. nú
mero 233, páginas 1.548 a 1.551, en el sentido de que
el nombre y apellidos del Marinero Especialista Elec
tricista que figura en quinto lugar de los ascendidos
a Cabos segundos lde esta Especialidad es Enrique
Estévez Cruces y no Enrique Estévez Cotices, como
por error aparece en la relación.
Madrid, 2 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
INSPECC1ON GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Licencia ilimitada. Se concede licencia ilimi
tada para dedicarse a la pesca del bacalao por
los mares de Terranova e Islandia, en buques de la
P. Y. S. B. E. abanderados en España, al Soldado
de Infantería de Marina de la dotación del cañonero
Hernán Cortés Antonio Oliva Tolosa, de acuerdo
con lo dispuesto en las Reales Ordenes de 2 de fe
brero de 1927 y 28 de marzo de 1928 (D. O. nú
meros 29 y 77, respectivamente), e Instrucción de
Organización del Estado Mayor de la Armada nú
mero 185, de 11 de junio de 1945, y en las condi
ciones que en dichas disposiciones se establecen.
Madrid, 2 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Fertol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS ‘1MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por" la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
•
ANUALES CON 'ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE • LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL Ce1BRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo de Sanidad.
Teniente, activo, D. Juan Fernández Sánchez, con
antigüedad de 10 de marzo de 1953, a partir de 1 de
abril de 1953. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo; D. Gumersindo Vila 'Otero,
con antigüedad de 7 de junio de 1953, a partir de
1 de julio de 1953. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161).
Contramaestre Mayor, activo, D. Alejandro Alon
so Doallo, con antigüedad de 30 de junio de 1953,
a partir de 1 de julio de 1953. Cursó la documen
taciónol Anisterio de Marina.
Madria, 21 de septiembre de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 221, pág. 13.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo prthpuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condécoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS
ANUALES, 'CON ARREGLO A LA LEY DE
31 DE DICIEMBRE DE 1946 (D. O. NUM. 2)
'vr ORDEN DE 15 DE MARZO I5E 1947
(D. O. NUM. 63), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DE[
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, D. Mario Corcuera Llantada, con
antigiiedad de 25 de enero de 1953, a partir de 1 de
• febrero de 1953. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 2.400- PESETAS
ANUALES,E , CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE,,TTTAT
JULIO DE 1945 (D. a NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DE ESTA NUEVA CONCESION
Hidrógrafo Mayor, activo, D.
• José Barcelona
Ivars, con antigüedad de 6 de septiembre de 1953,
a partir de 1 de octubre de 1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161).
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Luis Velasco Romero, con
antigüedad de 9 de mayo de 1953, a partir de 1 de
junio de 1953. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. La antigüedad que se le asigfia es
la de la fecha de la solicitud, con arreglo al aparta
do 6.°,"artículo 20 del vigente Reglamento.
Madrid, 21 de noviembre de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 271, pág. 812.)
E.]
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—E1 día 28 de octubre
último efectuó su pfesentación ante el Comandante
del Puesto de la Guardia Civil de Utrera el pro
cesado en causa número 169 de 1953, Marinero de
la Armada Félix González Lara, cuya Requisitoria
se publicó en el Boletín Oficial de esta provincia nú
mero 254, de 9 de noviembre de 1953, y en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 258, de 16 de noviembre de 1953, por cuyo mo
tivo se acordó en dicha causa la anulación de dicha
Requisitoria.
San Fernando, 27 de noviembre de 1953.—El Ca
pitán, Juez permanente, Alfredo Porto Armario.
Santiago Bermúdez Méndez, de veinte arios de
edad, hijo de Francisco y de Luisa, natural de Cos
pinclo, Ayuntamiento de Puenteceso (La Coruña),
con residencia últimamente en Cospindo, número 134
del reemplazo de 1953 por el Trozo Marítimo de
Corme ; comparecerá ante el Juez instructor, Alfé
rez de Navío D. José Polo Serantes, en la Ayudan
.
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c-nrita rfnc a nartir del en oue se publique esta Re
quisitoria en los periódicos oficiales, para responder
a los cargos que se le imputan en expediente judi
cial que se le instruye por su falta de incorporación
a filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Corme, 28 de noviembre de 1953.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
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Jesús Gallego Otero, de veinte años de edad, na
tural de Vilaboa y domiciliado últimamente en San
ta Cristina de los Cobres, hijo de Manuel y de Flo
res ; encartado en expediente número 480 de 1953,
instruido por falta grave al no verificar su presen
tación para su ingreso en la Armada cuando fué lla
mado su reemplazo ; comparecerá, en el plazo de se
senta días, ante el juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina che Vigo, Teniente de Infan
tería de Marina D. Eloy R. Rodríguez, advirtién
dole que, dé no verificarlo, será declarado rebelde.
Vigo, 30 de noviembre de 1953.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, juez instructor, Elov R. Ro
dríguez.
José González Castro, de veinte años de edad,
hijo de José y de María, natural de Redondela y
domiciliado últimamente en Cedeira, de dicho Ayun
tamiento ; encartado en expediente número 481
de 1953, instruido por falta grave al no verificar
su presentación para su ingreso en la Armada cuan
do fué llamado su reemplazo ; comparecerá, en el
plazo de sesenta días, ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Vigo, Teniente
de Infantería de Marina D. Eloy R. Rodríguez,
advitiéndole de que, de no verificarlo, será decla
rado rebelde.
Vigo, 30 de noviembre de 1953.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Elo'v R. Ro
dríguez.
Antonio Pérez Segura, de treinta y tres años de
edad, soltero, hijo de José y de Florinda, natural
de Santander, vecino de Cádiz, Marinero ; proce
sado en causa de esta Jurisdicción por el supuesto
delito de deserción mercante en el puerto de La
Guaira (Venezuela), siendo tripulante del vapor
Magallanes; comparecerá, en el término de treinta
días, ante este juzgado Militar de Marina, conta
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten de la
citada causa, bajo apercibimiento de que, de no ve
rificarlo en el plazo señalado, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de noviembre de 1953.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Luis Bernabé Beitia, de veintidós años de edad,
natural de Vitoria, hijo de Anfiano y de Juana, Vi.-
driero, domiciliado últimamente en Vitoria, calle del
Comandante Izardui, número 8.
Manuel García Ardura, de treinta años de edad,
natural de Madrid, hijo de Agustín y de Marceli
na, Jornalero, domiciliado últimamente en el Camino
de la Fuente la Mora, número 1, del término de
Fuencarral.
Comparecerán, en el término de treinta días, ante
el Capitán de Infantería de Marina D. Ezequiel Dá
vila Tamayo, Juez permanente de la Base Naval de
Canarias, para responder de la causa número 134
de 1952, en la que han sido procesados por el de
lito de polizonaje, bajo apercibimiento dé que, de
no verificarlo, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
los mencionados individuos y, caso de ser habidos.
los pongan a la disposición del excelentísimo señor
Vicealmirante Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de noviembre
de 1953.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Ezequiel Dávila Tamayo.
Juan Gómez Servi, de veinte años de edad, sol
tero, Vendedor, hijo de Agustina Gómez Servi, na
tural de Antequera (Málaga).
Miguel Planas Arlandi, de veinte arios de edad,
soltero, Vidriero, hijo de Antonio y de Catalina,
natural de Málaga.
José Corbalán Galera, de diecinueve arios de edad,
soltero, Dependiente, hijo de José y de Isabel, na
tural de Almería, cuyas demás serias personales se
ignoran.
Encartados en causa número 403 de 1950, instruí
da por supuesto delito de hurto ; comparecerán, en
el término de treinta días, ante este Juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Málaga,
apercibiéndoles que, de no comparecer, se les de
clarará rebeldes.
En caso de ser habidas las personas a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocidas sus resi
dencias, se dará cuenta, por .el medio más rápido
posible, al excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 30 de noviembre de 1953.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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